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『古事記』(武 田祐吉訳注)を 読んでいると,「上つ巻」の伊耶那岐命 と伊耶
那美命の神々の誕生に関する話(で ききらないL処 」 にでき過ぎた 「一処」
をさしこむ……)に 改めて目を見張 りましたが,女 の方が先にものを言うのは
よくないとされているのは,日 本の文化風習 と結びついたものでありましょう
あめ いわ や と
か。天照大御神が須佐之男命の性的乱暴を恐れて,天 の石屋戸の中に身を隠し
た叙述など人間的な感 じがします。また 『古事記』の歌 には魅力的なのが多 く,
例えば 「中つ巻」の次の歌の素朴 さはどうで しょう一 「葦原の葦の繁った小
すげ むしろ やまとたけるのみこと
屋に/菅 の蓆を清 らかに敷いて、/二 人で寝 たことだったね」。 倭 建 命 と










岩波文庫のペ トラルカの 『わが秘密』(近 藤恒一訳)で,対 話の相手のアウ
グスティヌスはこう語っています一 「大衆によって踏みかためられた道を避






の相 手 に ア ウ グ ス テ ィヌ ス を選 ぶ と と もに,キ ケ ロ,ウ ェ ル ギ リ ウス,ホ ラテ
ィ ウス,オ ウ ィ デ ィ ウス,セ ネ カ等 秀 で た古 典 の 言 及 に満 ち あふ れ て い ます 。
上 記 の ア ウ グス テ ィヌ ス の言 葉 に も,孤 高 の 生 き方,神 との 関係 につ い て 考 え
させ る もの が あ りま し ょ う。 思 い 出 され る の は キ ル ケ ゴ ー ル が 『愛 の わ ざ』
(武藤 一 雄 ・芦 津 丈 夫訳)で,キ リス ト教 は 「人 生 を過 ごす こ とをむ ず か し く
し,し か も,ま さ に君 を神 の前 に孤 独 な ら しめ る こ とに よっ て そ うす るの で あ
る」 と論 じて い る こ とで す 。神 は現 世 で求 め るの が不 可 能 な ほ ど対極 に位 置 し
て い るの で す が,神 を退 け る と人 間存 在 が 空 っぽ な混 沌 に 陥 る とあ れ ば,ど う
す れ ば よい の か,疑 問 は果 て しな くつ づ くで あ りま し ょう。 生 き た思想 の つ な
が りの 中 に身 をお か ず して,解 答 が 得 られ るで あ りま し ょう か。
ロ シ ア国民 文 学 の創 始 者 と 目さ れ る プ ー シキ ンの代 表 作 『オ ネ ーギ ン』 で は,
ホ メ ロス,ダ ンテ,ペ トラ ル カ,リ チ ャ ー ドソ ン,ス コ ッ ト,バ イ ロ ン,シ ラ
ー
,ゲ ー テ 等 が 活用 され て い る の に接 す る こ とが で き ます 。彼 の抒 情詩 か ら 「悲
歌 」 の 一節 を引 くと一 「け れ ど,お お,友 よ,わ た しは死 に た くない/考 え
た り,苦 しん だ りす る た め に生 きたい の だ/悲 しみ や,気 づ か いや,た だ な ら
ぬ不 安 の 中 で/愉 悦 が や っ て くる の を,わ た しは知 っ て い る」(稲 田定 雄 訳)。
苦 しみ の な い 人 生 は どこ に もあ りませ ん。 この 詩行 に は,そ れ を受 け とめ て生
きて い こ う とす る前 向 きの姿 勢 が うか が え ます 。 ア メ リカ のサ リ ン ジ ャか ら は,
東 と西 の密 接 な つ な が りが 読 み とれ ます。 『ラ イ麦 畑 で つ か まえ て』 の 中 で,
西 洋哲 学 よ り も東 洋 哲 学 の方 に満 足 を見 出 す,と 一人 物 に言 わせ て い る だ けで
は な く,『 フ ラニ ー とズ ー イ ー』 は古 今 東 西 の 人 物,作 品 名 の言 及 に満 ち て い
ます 。 「ウパ ニ シ ャ ッ ド,金 剛経,エ ックハ ル ト」,あ る い は 「イエ ス,釈 迦,
老 子,慧 能 … …」 と並 べ てみ た り,『 バ ガバ ッ ド ・ギ ー タ』,マ ー カス ・ア ウ レ
リウ ス,一 茶,エ ピク テ ー トス 等 の 引 用 を列 記 した り,ス ズ キ博 士 や マ ックス
・ミュ ラ ー の 『東 洋 の聖 典 』 も飛 び出 す あ りさ まです
。 こ の小 説 の 一 つ の手 法
の よ うに思 え る ほ どで す 。 学 ぶ べ き足 が か りは 限 りな く存 在 します 。
「この世 は す べ て お芝 居 で/男 女 は すべ て役 者 に過 ぎな い」(ジ ェ イ ク ィ ー
ズ)の 名句 で 知 られ る シ ェ イ クス ピア の 『お気 に召 す ま ま』 で は,「 馬 鹿 は 自




というのは,そ れぞれの速 さで進む」(ロザリンド),と いうせ りふ も味わうべ
きで しょう。忙 しいというのが口ぐせになりがちですが,忙 しさとは何であ り
ましょうか。上記のキルケゴールの 『愛のわざ』によれば,忙 しさは永遠性で






教 え子 たちに囲 まれて
(2002年11月9日 日本T.S.エ リオ ッ ト協会第15回 大会 於佛教大学)
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